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 摘要 
伴随着城镇化进程不断加快，我国在户籍管理上的限制逐渐放松，农村剩余
劳动力开始大量向城镇转移。农民工的流入一方面为城镇劳动力市场增添活力，
但另一方面却出现农民工在工作岗位、工资、福利等诸多方面遭遇不平等对待的
现象。这一现象如果能完全由劳动者个体差异（如性别、年龄、教育年限、工作
年限等）解释，那么则是符合市场规律的，然而大量数据和研究都表明在城镇劳
动力市场上确实存在着户籍歧视的现象。 
本文以此为出发点，在理论研究和大量阅读文献的基础上，利用中国家庭收
入调查数据和中国家庭追踪调查数据，对户籍、户籍制度改革与农民工收入之间
的关系进行了实证分析。首先，本文建立了户籍影响农民工收入的实证模型，在
模型的基础上，使用倾向指数匹配的方法，将户籍以外的其他变量对收入所产生
的影响消除掉，检验仅由于户籍差异造成的两类群体的收入差异，这一结果也间
接反映出如果没有户籍的限制，农民工收入可以有多大幅度的提高。其次，本文
以重庆市为研究对象，建立双差分模型来考察该市在户籍制度改革前后，农民工
与城镇职工收入的变化趋势。最后，本文针对户籍制度改革以及如何提高农民工
收入、缩小城镇劳动力市场收入差距提供了一些政策建议。 
本文研究的结论，可以为继续加快我国的城镇化建设、深化户籍制度改革提
供理论和实证依据。我国应继续深化户籍制度改革，从根本上消除户籍对农民工
在城镇就业、享受平等福利待遇的影响。此外还应完善我国社保体系，将农民工
群体纳入社保体系当中，同时加大农村地区的基础教育投入，保护农民工子女使
其在城市接受平等教育。 
 
关键词：户籍制度改革；农民工；倾向指数匹配
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 Abstract 
With the accelerating process of urbanization, China has had a rapid economic 
and social development, especially since the Reform and Opening up. There is a free 
flow of urban and rural labor surplus. Rural labors tend to flow to cities and towns. 
This phenomenon adds vitality to the urban labor market, but there also has a large 
income gap between migrant workers and urban workers on the urban labor market. 
If these difference in income between migrant workers and urban workers can 
entirely be explained by individual differences （such as gender, age, education, 
work experience, etc.） , then these differences are in line with the market rules, 
which reflect a fair and competitive labor market. However, various phenomena and 
data show that in the urban labor market, the migrant workers are experiencing a 
series of unequal treatment both in work and life. And they cannot enjoy the same 
wages and benefits as urban workers. The reason lies in the existence of the 
Household Registration System and the structure of both urban and rural dual 
economy. 
As a starting point, this paper is on the basis of theoretical research and a lot of 
literature. And it is based on the use of Chinese household income survey data and 
Chinese family tracking survey data. This paper mainly researches the relationship 
between the Household Registration System and the income of migrant workers. 
Firstly, we establish a theoretical model about how the Household Registration 
System affects the income of migrant workers. Based on the model, we use the 
propensity score matching method and circumvent the impact of other variables on 
the income. Then we can test out income disparities caused by differences in the 
household registration of migrant workers and urban workers. This result also 
indirectly reflects that if there is no restriction on the household registration system, 
how the income of migrant workers would increase significantly. The empirical 
result shows that when the influence of other factors eliminated, the impact of the 
Household Registration System on the income of migrant workers is very significant. 
Secondly, we take Chongqing city as the research object which has carried out the 
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 reform of the Household Registration System and establish a double difference 
model before and after the reform. We study the differences in income trends of 
migrant workers and urban workers before and after the reform of the Household 
Registration System in Chongqing. Finally, we try to make recommendations on the 
reform of the Household Registration System and how to improve the income of 
farmers, to reduce the income gap between urban labor market. 
The conclusions of this study can not only speed up the construction of China's 
urbanization, deepen the reform of the Household Registration System, but also 
promote the integration of urban and rural development and narrow the income gap 
between urban and rural areas. They provide useful references, theoretical and 
empirical basis. China should continue to vigorously reform the Household 
Registration System, and then try to eliminate the impact of the Household 
Registration System on the revenue of migrant workers basically. At the same time, 
China should also improve the Social Security System, admitting into the migrant 
workers among the Social Security System. In addition, the government can increase 
investment in rural education, and release relevant policies to protect the equal rights 
to education of children of migrant workers in the city. 
 
Key words: Reform of the Household Registration System; Migrant Workers; 
Propensity Score Matching. 
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第一章 引言 
第一章 引言 
一、研究背景 
城镇化是一个国家经济和社会发展的必由之路，城镇化水平是现代化程度
的一个重要体现。我国是一个人口基础庞大的发展中国家，只有坚定的走城镇
化道路才能提高劳动生产力，快速推进工业化，提高经济发展水平。我国的城
镇化程度不断加速提高，国家统计局历年公布的数据显示，1949 年建国初期的
全国总人口为 54,167 万人次，到 2015 年最新公布的全国总人口达 137,462 万
人次，平均年增长率约为 1.42 个百分点；而城镇人口在 1949 年仅为 5,765 万
人次，到 2015 年增长到 77,116 万人次，城镇人口的年均增长率为 4.00 个百分
点。可见城镇人口的年增长率远高于总人口的年增长率。 
 
 
图 1-1 我国 1949-2015 年历年总人口、城镇人口 
 
城镇化程度一般可以用“城镇化率”这个指标来表示，城镇化率的表达式
为城镇人口数量除以总人口数量。我们可以分三个阶段来看城镇化进程，从而
得到我国城镇化程度加速上升的结论：建国初期，城镇人口占总人口的比例仅
为 10.64%，这一数据到 1978 年增长到 17.92%，平均每年上升 0.25 个百分点；
改革开放到上世纪末，城镇化率由 17.92%增长到 36.22%，此阶段城镇化率平均
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每年增长高达 0.83 个百分点；而 21 世纪以来，短短 15 年间城镇化率快速增长
到 56.10%，平均每年约增长 1.33 个百分点。 
 
 
图 1-2 我国 1949-2015 年历年城镇化率 
 
尽管如此我国的城镇化率还远远低于世界发达国家水平，城镇化程度尚滞
后于当前经济和社会发展水平。因此继续稳步推进城镇化进程是一个长期并且
艰巨的任务。伴随着城镇化的不断深入，与发达国家类似的，我国的城镇化进
程也伴随着农村劳动力向城市转移，大量乡村人口转化为城镇人口。但是与发
达国家不同的是，我国自上世纪五十年代提出城乡差别户口以来，我国形成了
独特的“二元”经济，并且由于户口名称的不同，使得在城镇劳动力市场上不
同户籍属性的劳动者受到差别对待。我国户籍制度从无到有，几十年来不断随
着经济社会的变化调整，一直到现阶段提出户籍制度改革，可以概括为户籍制
度的三部曲： 
户籍制度的产生：1951 年 7 月 16 日，公安部颁布《城市户口管理暂行条
例》，这是建国后第一部正式颁布的户籍法规，户籍登记制度就此确立；1958
年 1 月《中华人民共和国户口登记条例》颁布，首次区分“农业户口”和“非
农业户口”两种不同的户口形式。这一阶段我国施行的户籍制度主要是为了限
制劳动力和人口流动，从而稳定战争时期遗留下来的混乱局面，着力发展中国
经济。 
户籍政策有所放松：1978 年改革开放政策推行，为适应社会发展需要我国
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第一章 引言 
逐步开始放松原有户籍限制，进入户籍管理的半开放期。1984 年 10 月国务院
颁布了《关于农民进入集镇落户问题的通知》，首次放开允许农民在城镇落户。
1985年 9月，居民身份证制度正式宣布实施，表明劳动力流动限制进一步放松，
户籍制度的初级改革完成。 
户籍制度改革拉开帷幕：在当前社会发展阶段，户籍限制已然成为阻碍劳
动力流动的一大障碍，户籍制度有关的改革势在必行。2001 年 3 月，国务院批
转公安部《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》，提出对于小城镇常住居
民将取消计划指标管理，标志着我国在小城镇开始全面推进户籍制度的改革。
党的十八大和十八届三中全会等重要会议也对有关细节进行了部署。在中央的
倡导和鼓励下，户籍制度改革与试点工作已在全国范围内展开。2016 年 2 月，
国务院最新印发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》，表明解决城镇化
问题的决心，并鼓励进一步放宽落户条件。 
然而，目前我国对于户籍制度改革尚未取得根本性的突破。与发达国家有
所不同的是，我国农村剩余劳动力到城镇后不是直接转化为市民的，而是存在
农民工这样一个过渡阶段：转化的第一个阶段，即从农民转化为农民工，他们
最大的变化是不再主要从事农业活动，在城市生活和就业，但户籍上仍然是农
业户口；转化的第二个阶段，是指通过升学、当兵或者从工作中获得了非农业
户籍，这一阶段完成才成为真正意义上的城镇居民，才能享受到非农业户籍的
一些公共服务和社会福利。因此，在我国城镇化过程中，农民工是区别于发达
国家的劳动力市场而特殊存在于我国城镇劳动力市场中的一个群体。根据国家
统计局 2016 年 1 月最新公布的数据，2015 年我国农民工的总人数高达 27,747
万人次，比 2014 年的农民工总人数增加了 352 万人次，涨幅为 1.3%，农民工
成为城市规模不断扩大的一个主要原因。 
在我国，农民工所从事的行业非常广泛，基本已分布到各行各业中来。他
们在实现自身价值的同时，为城镇的发展做出了非常重要的贡献。他们作为连
接农村和城市的桥梁，长期生活、工作在城市，但仍保留着农业户籍，是城市
边缘的弱势群体。受户籍、教育水平、工作履历等诸多因素的影响，与城镇职
工相比，农民工在就业岗位的获得、社会福利、居住条件以及工资收入等各方
面存在较大的差距，并且绝大多数的农民工都集中在人力资本要求较低的行业
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和部门，从事基础或者体力劳动。根据国家统计局于 2015 年 4 月最新发布的
《2014 年全国农民工检测调查报告》，2014 年我国农民工人均月收入仅为 2864
元，比 2013 年人均增加了 255 元，涨幅为 9.8%。农民工群体的收入非常之低，
只能维持基本生活。此外，他们还往往享受不到医疗、教育、住房等方面的社
会福利，生活环境和生活质量都得不到保障。 
二、研究目的 
党中央一直非常重视城镇化建设，我国的城镇化率也呈现加速上升的趋势，
但是相比发达国家来说依然不高，城镇化仍然是一个长期和艰巨的任务，我国
的城镇化水平还有很高的提升空间。此外，作为城镇化建设的一部分，政府已
提出户籍制度改革，并在部分省市开展了试点工作，但户籍的全面、彻底改革
还需要很长时间才能完成，户籍制度下的“二元”经济仍然存在。随着城镇化
进程不断加快，在未来的城镇劳动力市场上，农民工群体会越来越庞大，并且
更倾向于长期的在城市中工作和生活。而户籍的限制让他们享受不到与城镇职
工相同的福利和待遇，在找工作的过程中困难重重，在找到工作后甚至薪水和
福利也比较低。 
因此，当我们探讨城镇化、探讨户籍制度改革、探讨农民工就业时，需要
回答这样一个问题：如果没有户籍上所谓的“农业户口”、“非农业户口”的区
分，农民工的收入会提高多少？这是本文最核心的问题，所有的理论及实证都
在试图从不同角度回答这个问题。这个问题背后有着一定的政策意义，也就是
户籍制度改革，取消“农业户口”和“非农业户口”的划分，使劳动力可以自
由流动的话，农民工的收入可以有多大程度的提高。 
本文在数据以及研究方法上有下功夫，力图得到较精确的检验结果：首先，
本文使用中国家庭收入调查数据，采用倾向指数匹配的方法消除样本选择偏差，
得出由于户籍差异对农民工收入的影响效应，也就是说完全消除户籍限制农民
工收入能有多大程度的提高；紧接着本文使用了中国家庭追踪调查，从中选择
重庆市的样本作为研究对象，建立模型并利用双差分法检验出重庆市户籍制度
改革前后农民工收入相对于城镇职工的提高程度，也就是户籍制度改革对农民
工收入所带来的效应，当然这里得到的影响效应只是某个阶段的，随着与户籍
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第一章 引言 
制度有关的改革的不断深化，相信农民工的收入还有更大的提高空间。 
三、研究意义 
从宏观层面上来看，我国的城镇化进程还有很长的路可以走。在政府的政
策指引下，户籍制度改革必将更加全面、更加深入、更加彻底。因此及时掌握、
估计、预测户籍制度改革将对农民工群体产生怎样的影响，是必须和必要的，
有助于把握城镇化特征，更好地推行户籍制度改革，促进社会稳定和谐的发展，
同时有利于提高农民工群体收入，缩小城镇劳动力市场上的收入差距，促进城
乡经济更加协调、更加健康的发展。 
目前，国内的学者已在户籍对农民工收入、城乡收入差距的影响方面作了
很多研究，并且多数文献的研究结果均表明，户籍歧视是造成城镇职工与农民
工收入差距的一个重要原因。但国内学者们在这一问题的研究上，尚存在一定
的不足：第一，国内部分研究使用了宏观数据进行分析，忽略了个体间效应的
抵消作用，导致研究结果存在偏差；第二，研究方法上大多使用分解法，把样
本间的收入差异分解为可解释部分和不可解释部分，其中不可解释部分就是户
籍歧视造成的收入差异，该方法忽视了一个重要问题，城镇职工在受教育程度、
工作经验等各方面普遍优于农民工，两个群体的样本属性差异很大，因此分解
法会夸大户籍对收入差异的影响。 
本文在梳理现有研究成果的基础上，在研究数据、研究方法上作了改进。
数据方面采用中国家庭收入调查数据（CHIP），建立实证模型，采用较科学的实
证方法--倾向指数匹配方法进行了实证分析，该方法可以有效规避样本选择偏
差，使得匹配后的样本接近于随机化实验的结果，使得最终研究结果更加可靠。
除此之外，本文以国家政策为导向，以中国跟踪调查数据（CFPS）为基础，研
究了重庆市在 2010 年户籍制度改革政策实施之后农民工收入与城镇职工收入
的变化，为户籍制度改革进一步提供了实证支持，并提出相关政策建议。 
四、研究框架 
本文以城镇化为背景，主要研究在城镇化背景下，户籍制度改革对农民工
收入的影响效应，也就是消除了户籍限制后，农民工的收入可以提高的水平。
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同时以率先开展了户籍制度改革试点的重庆市为例，对比了重庆市农民工与城
镇职工两类群体在户籍制度改革实施前后的收入变化。最后，在实证研究的基
础上，尝试着提出了一些促进城镇化和户籍制度改革、提高农民工收入的政策
与建议。 
本文总共包括五部分的内容，每章的具体研究内容如下： 
第一章：引言。主要阐述本文的研究背景、研究目的、研究意义、研究框
架以及可能的创新和不足，具体的研究方法、采用的数据等将在各章中具体说
明。 
第二章：文献综述。文献综述从两个部分展开，分别是国外的文献综述和
国内的文献综述，其中国内文献是从户籍歧视的理论研究和实证研究上进行了
整理和说明。 
第三章：第一部分实证研究，即分析户籍差异对农民工收入的影响效应。
本章采用倾向指数匹配的方法进行实证检验，力图控制除了户籍之外的其他变
量对收入的影响，从而得到仅仅由于户籍差异造成的农民工收入低于城镇职工
收入的水平，最终检验的效果也可以解释为如果没有户籍的限制，农民工与城
镇职工没有户籍上的差异，则农民工的收入可以提高多少。 
第四章：第二部分实证研究，即户籍制度改革对农民工收入的影响。本章
的实证是以率先开展了户籍制度改革的重庆市调查数据为例，用双差分的方法
得到户籍制度改革实行前后农民工收入较城镇职工提高的水平，也即消除了其
他因素的影响后，得到户籍制度改革对农民工收入的影响效应，为户籍制度改
革在全国范围内的实施提供了数据和实证支持。 
第五部分：结论和政策建议。最后一章对本文研究的结果进行总结，并在
理论和实证研究的基础上提出有关城镇化、户籍制度改革以及提高农民工收入
的一些看法和政策建议。 
五、可能的创新和不足 
本文基于城镇化建设的大背景，研究了户籍制度及户籍制度改革对农民工
收入产生的影响效应。可能的创新之处有：第一，现有文献在研究户籍歧视问
题时，更多的是采用分解法，即把城镇职工和农民工的收入差距分解为可解释
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部分和不可解释部分，其中不可解释部分就度量了户籍歧视的大小，本文采用
一种更科学更精确的检验方法--倾向指数匹配法进行研究，倾向指数匹配方法
可以有效降低样本的选择性偏差，具体来说就是在城镇职工中找到与农民工个
体相似的样本，作为其对照组，从而可以有效减少除了户籍因素外其他变量对
收入的影响，更精确地检验出仅仅由于户籍对农民工收入的影响效应。第二，
本文还以 2010 年重庆市正式实施户籍制度改革为背景，研究了重庆市户籍制
度改革对农民工收入的影响，使得本文的研究更具有实践意义，为户籍制度改
革在全国范围的实施推广提供了有效的数据和实证支持。第三，本文两部分的
实证分别采用了最新的中国家庭收入调查数据（CHIP2008）、中国家庭追踪调查
（CFPS），前者样本容量大、覆盖面广，使得实证结果更具科学性和普遍性，后
者对样本进行持续跟踪调查，调查数据具有持续性和对比性。 
基于本人学识有限，数据、资料可得的限制，本文的研究中难免存在一些
不足和有待改善的地方，有以下可能的不足：第一，现实生活中有很多方面的
因素都会对居民收入产生影响，但由于本文篇幅有限，将收入及其影响因素的
模型进行了简化，仅考虑了户籍、性别、年龄、工作年限、教育年限、婚姻与
否等因素对收入的直接影响，同时控制了就业行业、部门、地区等变量，而忽
略了其他因素，这是为了更有针对性地进行研究，但不可避免的造成了分析的
不全面；第二，基于数据本身的局限性，中国家庭收入调查数据覆盖全国九个
主要省/直辖市，因此实证分析中有个别省份城镇人口数据缺失，对分析可能造
成一定的影响；第三，在对重庆市的调查数据进行实证研究的过程中，来源于
中国家庭追踪调查的重庆市农民工样本数量较少，可能会对实证结果带来一定
影响，造成实证结果存在一定偏差。 
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第二章 文献综述 
一、国外文献综述 
古典经济学家们普遍认为劳动力市场是一个统一的、完全竞争的市场，劳
动者们自由选择职业并且可以获得均衡的竞争性的工作报酬。尽管劳动者之间
存在个体差异，但供求机制最终使得整个劳动力市场达到均衡，并且均衡的工
资是完全弹性的，弹性的工资可以随着供求的变化而进行调整以保障市场是完
全出清的。但事实上，劳动力市场不是完全竞争的，例如很多体面又轻松的工
作反而可以获得更高的报酬，而环境差、辛苦的工作只能获得微薄的报酬。古
典经济学不能够解释社会中的这些现象，如种族歧视、性别歧视、年龄歧视、
收入分配差异等等。劳动力市场上的歧视现象是非常显著的，比如白人和黑人
之间，男性和女性之间，他们在工资和收入方面的差异是非常大的。那么，为
什么在劳动力市场上，有着相同生产效率的两类劳动力会获得不相同的劳动报
酬呢？ 
国外学者们很早就关注到劳动力市场上的歧视现象，并进行了实证研究。
Sanborn（1964）利用美国 1950 年人口普查的数据，研究了在美国劳动力市场
上的性别差异。Sanborn 首先计算了女性劳动者和男性劳动者的工资比例，计
算的结果是 0.72，但是这一结果中不仅包含着性别歧视，还包含着两类群体在
职业上的差异。因此为了将职业差异造成的工资差异从该比例中隔离出来，仅
仅只检测出性别歧视的程度，即在相同的工作环境下，男女劳动者的工资比例
偏离公平比例的程度，Sanborn 根据职业分布、教育年限、种族、工作年限等
因素，对收入比例进行了调整，调整后的女性—男性工资比例达到了0.87—0.88，
也就是说两类群体之间的工资差异是 0.13。尽管 Sanborn 估计出的歧视程度是
相当低的，但是实证结果还是让人十分惊讶。 
Fuchs（1971）利用美国 1960 年的人口普查数据，同样的计算了女性劳动
者与男性劳动者的工资比例，该比例为 0.6，说明男女劳动者之间存在显著的
工资差异。Fuchs 认为两类群体之间显著的工资差异不能完全由身体力量上的
差异来解释，因为在当前阶段，需要依靠蛮力的工作已经是少数了。他认为两
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